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Анотація. У статті викладено результати системно-комплексних досліджень у сфері 
забезпечення високого рівня еколого-економічної ефективності функціонування промислової 
теплоенергетики України. Встановлено специфічні проблеми розбудови національної проми-
слової теплоенергетики в контексті наближення національного промислового виробництва 
до екологічних стандартів ЄС. З'ясовано основні причини атмосферних забруднень та тех-
ногенного навантаження на навколишнє природне середовище, зумовлених результатами 
виробничо-господарської діяльності теплоенергетичних об'єктів. Подано рекомендації щодо 
вибору пріоритетних напрямів реформування теплової енергетики. Зокрема, запропоновано 
структурно-інформаційну раціоналізацію системно-універсальної діяльності суб’єктів управ-
ління розвитком реального сектору економіки, в межах якої розроблено й обґрунтовано орга-
нізаційно-економічний та кваліметричний інструментарій екологічно орієнтованої моделі ро-
звитку національної теплоенергетики.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 
 
Аннотация. В статье изложены результаты системно-комплексных исследований в 
сфере обеспечения высокого уровня эколого-экономической эффективности функционирова-
ния промышленной теплоэнергетики Украины. Установлены специфические проблемы раз-
вития национальной промышленной теплоэнергетики в контексте приближения националь-
ного промышленного производства к экологическим стандартам ЕС. Выяснены основные 
причины атмосферных загрязнений и техногенной нагрузки на окружающую природную сре-
ду, обусловленных результатами производственно-хозяйственной деятельности тепло-
энергетических объектов. Даны рекомендации по выбору приоритетных направлений ре-
формирования тепловой энергетики. В частности, предложена структурно-информаци-
онная рационализация системно-универсальной деятельности субъектов управления раз-
витием реального сектора экономики, в рамках которой разработаны и обоснованы органи-
зационно-экономический и квалиметрический инструментарий экологически ориентирован-
ной модели развития национальной теплоэнергетики. 
Ключевые слова: промышленность, теплоэнергетика, техногенная нагрузка, экологиче-
ская безопасность. 
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INTEGRATED ENVIRONMENTAL AND ENERGY INVESTIGATION 
OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF INDUSTRIAL HEATPOWER SYSTEM  
IN UKRAINE 
 
Abstract. The author of the paper presents the results of system-integrated research in the area of 
high-level ecological economic efficiency of industrial power system in Ukraine. Specific problems of 
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national industrial power system developing in the context of approximation of national industrial pro-
duction to EU environmental standards are established. Main reasons of atmospheric pollution and 
anthropogenic impact on the environment caused by the result of industrial and economic activity of 
heat and power facilities are found. The recommendations of choosing the priorities of reforming the 
heat power engineering are presented. In particular, the structural rationalization of information sys-
tem-universal activity of managing the development of the real economy is proposed, within which 
economical and organizational tools of qualimetric environmentally-oriented model of the national 
power system are developed. 
Keywords: industry, power engineering, technogenic load, ecological safety. 
 
Постановка проблеми та актуальність дослідження проблематики. Слід визнати, що в 
умовах перманентного спаду промислового виробництва в Україні все ж таки питомі витрати па-
ливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) навіть зросли, а наближення до світового рівня цін на генеру-
вання різних за природою видів енергії та, відповідно, тарифи на її транспортування і відпуск не 
лише не активізували процеси нарощення інноваційної здатності та технологічної конкурентосп-
роможності реального сектору української економіки (у т.ч. енергозберігаючі зрушення в межах 
промислового виробництва), але й суттєво погіршили фінансово-економічні показники та надій-
ність функціонування більшості промислових підприємств. Так, наприклад, з 2000 р. витрати енер-
гії на випуск одиниці товарної продукції в Україні значно підвищилися, за деякими оцінками, до 
50,0%. У підсумку енергоємність національного доходу в нашій країні у 2 рази вища, ніж у США, і в 
3,5 рази вища, ніж у Західній Європі. При цьому, в розрахунку на одиницю вироблених споживчих 
благ і послуг, використовується у 3,5-4 рази більше енергії та викидається у навколишнє природне 
середовище (НПС) у 6-10 раз більше шкідливих речовин. Таким чином, наразі еколого-економічні 
проблеми функціонування національної енергетики загострилися до межі, що набуває суспільний 
характер в контексті забезпечення достатнього рівня національної безпеки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і прикладним аспектам вирішення ба-
гатосторонньої проблеми забезпечення екологічності національної промислової теплоенергетики 
України та промислових підприємств, зокрема раціональному використанню їхнього стратегічного 
потенціалу, формуванню промислового виробництва інноваційно-інформаційного типу, присвяче-
но багато фундаментальних праць відомих науковців: О. М. Алимова, О. І. Амоші, Б. М. Данили-
шина, О. О. Демешок, В. Є. Хлобистова, С. М. Шкарлета та багатьох інших дослідників, що деталі-
зовано у наукових роботах [1–4]. Проте, віддаючи належне попереднім науковим розробкам в га-
лузі забезпечення достатнього рівня енергетичної та економічної безпеки реального сектору еко-
номіки, слід вказати на площину, яка залишається невирішеною, з точки зору залучення наявних 
інноваційних резервів задля підвищення енерго- та еколого-економічної ефективності функціону-
вання національного промислового виробництва в умовах ресурсних обмежень. 
Мета дослідження – розробка та обґрунтування інформаційно-методичних засад здійснення 
комплексного еколого-енергетичного обстеження виробничо-господарської діяльності промисло-
вої теплоенергетики України, за результатами яких - визначення пріоритетних напрямів її рефор-
мування.  
Виклад основного матеріалу. Визнаним фактом є те, що серед галузей промисловості осно-
вними джерелами атмосферних забруднень та техногенного навантаження на навколишнє при-
родне середовище виступають: електро- і теплоенергетика (29,7%), металургія (26,1%), будівель-
на індустрія (13,2%). Підприємства теплоенергетики, металургійних та хімічних галузей, котельні 
установки споживають щороку понад 70,3% твердого та рідкого палива. Зокрема, частка теплое-
нергетики, що є джерелом багатокомпонентних викидів, із загального складу забруднень складає 
близько 75,2% діоксиду сірки, 50,3% оксидів азоту і 20,7% твердих домішок. Широка мережа теп-
лових електростанцій України спалює щорічно мільйони тонн органічного палива, що й зумовлює 
потребу у раціоналізації освоєння викопних видів енергоресурсів (вугілля, горючих сланців, дере-
вини). Однак, як відомо, твердопаливні котли використовуються і в індивідуальному енергоспожи-
ванні. Так, зокрема, до найбільших забруднювачів віднесено наступні об’єкти промислової тепло-
енергетики держави (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Перелік теплоенергетичних об'єктів, які є найбільшими забруднювачами  
довкілля в Україні 
 
Джерело: складено авторами статті за матеріалами, приведеними у джерелах  [5 – 9] 
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З точки зору забезпечення чи досягнення достатнього рівня екологічної безпеки в державі,  
викиди, які утворюються в результаті спалювання твердого палива на теплоенергетичних підп-
риємствах, мають суттєвий негативний вплив на стан навколишнього середовища, а з економіч-
ної – їх використання є нагальним, якщо враховувати сучасний рівень економічного потенціалу 
держави. У цьому контексті можна стверджувати, що результати функціонування промислової 
та комунальної теплоенергетики, зокрема обсяги викидів у НПС, наразі можна розмежувати за 
наступними біофізичними ознаками: 
– вуглекислий газ (СО2) – продукти згорання палива, яких щорічно потрапляє в атмосферу 2 
млрд т. Особливу небезпеку створює вуглекислий газ, який, затримуючи теплове випроміню-
вання в приземному шарі атмосфери, генерує парниковий ефект (оранжерейний); 
– чадний газ (СО) – продукт неповного згорання палива при спалюванні викопного палива 
(щороку його викиди внаслідок функціонування теплоенергетичних підприємств складають 250 
млн т), його частка поглинається ґрунтовими мікроорганізмами. Однак цей газ без запаху, ко-
льору і смаку при значних концентраціях вступає в реакцію з гемоглобіном крові, витісняючи ки-
сень, і призводить до кисневого голодування організму/загибелі; 
– сірчистий газ (SO2) виділяється при спалюванні вугілля та горінні органічних решток на те-
плоенергетичних підприємствах, викиди забруднюючих речовин складають 200  млн т. При цьо-
му окислення сірчаного ангідриду відбувається у фотохімічних і каталітичних реакціях, зумов-
люючи виникнення аерозолю або розчину у дощовій воді, який підкислює ґрунти, водойми, прис-
корює корозію металів, загострює захворювання дихальних шляхів; 
– оксиди азоту (N2O, NO2, NO) утворюються при згоранні твердого палива при виробництві 
тепла (або ж когенерації) – щороку в атмосферу від індустріальних джерел надходить 20 млн т 
азотистих сполук; 
– сполуки хлору і фтору, які потрапляють в атмосферу внаслідок функціонування промисло-
вої і комунальної теплоенергетики, при значній концентрації є надзвичайно токсичними. 
Таким чином, визначаючи обсяги споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР) теплоенергетичними підприємствами, можна встановити ймовірнісні масштаби наванта-
ження зазначеного виду економічної діяльності на зовнішнє природне середовище, наслідки 
якого потребують, в контексті наближення до стандартів ЄС, суттєвого докладання зусиль задля 
його елімінації (табл. 2 і табл. 3). З метою об’єктивної ідентифікації обсягів техногенного наван-
таження було затверджено і, відповідно, наразі використовується Галузева методика розрахунку 
обсягу шкідливих викидів від теплогенеруючих установок та комунальної теплоенергетики. У її 
межах від теплоенергетики визнано найбільш забруднюючими наступні викиди при спалюванні 
газу: оксиди азоту (NO), діоксид вуглецю (CO), оксид вуглецю (CO), а також леткі органічні спо-
луки (неметанові  ЛОС) і метан (CH), азоту оксид NO (причому на  механізм  їхнього утворення  
однаково впливають різні умови  спалювання). Слід відзначити, окремими регіональними про-
грамами щодо модернізації теплоенергетичної галузі України (у 1991–2000 рр.) вдалося дещо 
знизити обсяг викидів двоокису сірки екологонебезпечними теплоенергетичними виробництва-
ми. Зазначене можна спостерігати на рис. 1. 
Проте подальші темпи зростання рівня зношеності основних виробничих засобів (ОВЗ) зумо-
вили виникнення ще гостріших загрозливих тенденцій. Тому, вважаємо по-своєму продуктивни-
ми трактування взаємозв’язку стратегічних пріоритетів із нарощення інвестиційних можливостей 
промислового виробництва та забезпечення екологічної безпеки. Така галузь економічної науки, 
як економіка та управління національним господарством, повинна враховувати окремий напрям 
наукової думки, який містить об’єктивні знання про вплив стратегічних пріоритетів та існуючих 
умов функціонування української промисловості з урахуванням сутнісних проблем реалізації як 
політики енергоефективності інвестиційних процесів, так і політики забезпечення еколого-
економічної ефективності та екологічної рівноваги в державі (деталізовано у науковій праці [1]). 
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Рис. 1. Рівні техногенного навантаження теплоенергетичного виробництва України на навколишнє середо-
вище [5-6] 
 
Зазначене передбачає об’єктивний ґрунтовний аналіз вагомості впливу просторово-
географічних факторів природо-господарської системи на логіку суб’єктно-об’єктних відносин у 
сфері тепло- й електрогенерування. А це дозволяє у кількісному вимірі окреслити можливості 
усунення негативних зрушень у промисловому виробництві, сприйнятливості останнього до ри-
зиків і загроз економічній, а у її межах - екологічній безпеці держави. Звідси, зазначимо, за вико-
ристання просторової логіки проектування впливу характеру суспільних відносин у промислово-
сті та деструктивних факторів впливу виробництв із теплопостачання на базові складові страте-
гічного потенціалу промисловості, що забезпечують реалізацію заходів із досягнення високої 
енерго- та еколого-економічної ефективності промислового виробництва, можна в узагальнено-
му вигляді оцінити їхню наявну силу і потенційне зниження до певного мінімального рівня.  
Висновки. Певним чином підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати: за результа-
тами здійснення комплексного еколого-енергетичного обстеження виробничо-господарської дія-
льності промислової теплоенергетики України з’ясовано, що процеси забезпечення енергоефек-
тивності функціонування реального сектору повинні бути орієнтованими не лише на отримання 
суттєвого фінансово-економічного і технологічного ефекту (при мінімізації різної природи витрат 
і зусиль), а й на зниження техногенного впливу процесів генерування і переробки ПЕР на націо-
нальну соціально-економічну і, відповідно, промислову систему. Оскільки забезпечення екологі-
чної безпеки держави є конститутивно-ключовим елементом її економічної безпеки, це передба-
чає розв’язання енергетичним сектором промисловості комплексу еколого-економічних завдань 
з мінімізації негативного впливу операційних процесів (видобутку, виробництві, транспортуванні 
й споживанні енергоресурсів тощо) та техногенного навантаження на  зовнішнє природне сере-
довище.  
Відтак, енергоекономічний аналіз, здійснений авторами статті, засвідчив, що пріоритетними 
напрямами розвитку промислової теплоенергетики є: 1) розробка і   впровадження нових котло-
агрегатів, технологій комбінованого виробництва тепла та електроенергії (когенерація); 2) за-
стосування технологій та обладнання для утилізації теплоти відхідних димових газів; 3) залу-
чення нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, місцевих ПЕР; 4) широке використання 
приладів, систем контролю, автоматизації і керування енергетичними об’єктами. Крім приведе-
ного, можна визнати, що кардинальні зміни у структурно-динамічних вимірах функціонування 
національної теплоенергетики та опалювальних системах є неможливими без освоєння та се-
рійного виробництва основних видів сучасного технологічного обладнання (зокрема, котлів – 
відмітимо проривні розробки Інституту технічної теплофізики НАН України, що пропонують опа-
лювальні котли потужністю від 0,63 до 2 МВт і мають коефіцієнт корисної дії на рівні 95,6 %). У 
зв'язку з цим, необхідно висувати нові (підвищені) енерго-екологічні вимоги та, відповідно, конт-
ролювати і відслідковувати відхилення при реалізації інвестиційних проектів у галузі енергозбе-
реження. При цьому в межах даних проектів слід здійснювати процедури із визначення взаємо-
залежності енергоекономічних показників і техніко-економічного обґрунтування інноваційних за-
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ходів у контексті підвищення рівнів енергоефективності функціонування національної безпеки у 
цілому та екологічної безпеки держави зокрема. 
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